































50 早稲田教育評論　第 27 巻第１号
スタッド教授（ネブラスカ大学）とケン・レベック准教授（セントクラウド州立大学）が、人
生で直面するさまざまな金融問題に焦点を当てた「人生における金融健全度テスト：Financial 
Fitness for Life Theme Tests」（以下、FFFLテスト）を2003年に作成した（３）。同テストは、経






















（Jump＄tart Coalition for Personal Financial Literacy）　は、パーソナル・ファイナンス教育のスタ












































テーマとレッスン 設 問 番 号 設問数
経済学の考え方 10
 1　金持ちになる方法 １，２ 2
 2　経済学の考え方 ３，４，５，６，７ 5
 3　意思決定　 ８，９，10 3
所得の稼得 10
 4　就職活動 11，12，13 3
 5　独立創業 14 1
 6　職種と所得 15，16，17 3
 7　所得と控除 18，19，20 3
貯蓄 10
 8　消費と貯蓄の費用 21，22，23，24 4
















（出典）Walstad & Rebeck(2005), Financial Fitness for Life: High School Test 
Examiner's Manual, NY: NCEE, p. 5.
第２表　全体のテスト結果
日本の高校生 日本の大学生
第 1回 第 2回 第 1回 第 2回
学　　校　　数 10 2 13 6
人　　　　　数 1,434 301 1,074 528 
平 均 得 点（点） 28.6 29.4 28.6 28.3
平均正答率（％） 57.3 59.1 57.2 58.3
（注）学年については未集計。









































第 1回 第 2回 第 1回 第 2回
n＝ 1,434 n＝ 301 n＝ 1,074 n＝ 528
1 23.8 19.0 27.1 26.5 
2 79.5 87.0 79.4 76.1 
3 13.5 6.4 14.2 9.6 
4 85.1 87.3 85.2 83.9 
5 71.6 72.7 67.6 76.0 
6 62.3 67.7 61.8 75.2 
7 81.6 91.3 87.5 86.2 
8 50.1 55.4 50.7 58.3 
9 77.7 78.9 80.2 85.5 
10 31.6 31.5 28.4 25.5 
11 89.5 90.3 93.5 88.9 
12 86.6 95.7 90.2 90.6 
13 70.4 81.7 75.8 85.0 
14 80.9 85.3 77.1 87.5 
15 65.1 69.0 66.8 75.1 
16 59.3 63.5 47.0 57.6 
17 81.3 89.7 76.8 83.7 
18 73.2 77.3 79.5 79.5 
19 48.8 48.0 59.7 54.7 
20 77.5 80.7 77.4 75.0 
21 36.1 36.6 33.4 39.4 
22 45.3 40.3 32.0 31.1 
23 48.2 53.7 42.3 50.4 
24 28.3 25.6 26.2 24.6 
25 78.1 82.3 76.3 79.4 
26 19.5 18.1 18.4 19.1 
27 63.8 63.9 56.2 59.6 
28 32.0 35.7 25.3 34.0 
29 43.8 47.7 41.1 38.6 
30 67.9 69.9 64.1 69.7 
31 83.9 92.3 84.4 80.6 
32 31.4 26.8 38.4 37.4 
33 86.9 88.7 88.4 85.3 
34 32.7 30.7 33.3 25.5 
35 51.8 47.0 52.1 41.8 
36 49.8 51.2 49.4 50.9 
37 44.4 42.8 47.7 56.1 
38 24.8 24.0 26.9 29.6 
39 84.0 87.0 74.7 79.1 
40 69.2 62.9 73.5 66.5 
41 44.1 45.7 44.5 43.9 
42 66.2 69.3 60.3 66.5 
43 82.1 85.3 81.8 78.5 
44 34.2 37.0 34.6 39.3 
45 70.0 74.5 70.5 70.6 
46 59.2 67.6 67.7 66.2 
47 25.9 18.2 33.2 23.3 
48 34.7 30.4 33.3 34.5 
49 58.3 56.9 57.0 57.9 
50 60.8 64.8 64.3 56.7 














































正 答 率 の 範 囲 平均 
(%)0 ～９％ 10 ～ 19％ 20 ～ 29％ 30 ～ 39％ 40 ～ 49％ 50 ～ 59％ 60 ～ 69％ 70 ～ 79％ 80 ～ 89％ 90 ～ 100％
経済学の
考え方
高校生 3 1 10 8 6 2, 5, 9 4, 7 57.7 
第 1回
高校生 3 1 10 8 6 5, 9 2, 4 7 59.7 
第 2回
大学生 3 1, 10 8 5, 6 2 4, 7, 9 58.2 
第 1回
大学生 3 1, 10 8 2, 5, 6 4, 7, 9 60.3 
第 2回
所得の稼得高校生 19 16 15 13, 18, 20 11, 12, 14 73.3 
第 1回 17
高校生 19 15, 16 18 13,14, 17 11, 12 78.1 
第 2回 20
大学生 16 19 15 13, 14, 17 11, 12 74.4 
第 1回 18, 20
大学生 16, 19 15, 18, 20 11, 13, 14 12 77.8 
第 2回 17
貯蓄 高校生 26 24 21, 28 22, 23, 29 27, 30 25 46.3 
第 1回
高校生 26 24 21, 28 22, 29 23 27, 30 25 47.4 
第 2回
大学生 26 24, 28 21, 22 23, 29 27 30 25 41.5 
第 1回




高校生 38 32, 34 36, 37 35 40 31, 33 39 55.9 
第 1回
高校生 32, 38 34 35, 37 36 40 33, 39 31 55.3 
第 2回
大学生 38 32, 34 36, 37 35 39, 40 31, 33 56.9 
第 1回
大学生 34, 38 32 35 36, 37 40 39 31, 33 55.3 
第 2回
金銭管理 高校生 47 44, 48 41 46, 49 42, 50 45 43 53.5 
第 1回
高校生 47 44, 48 41 49 42, 46, 50 45 43 55.0 
第 2回
大学生 44, 47, 48 41 49 42, 46, 50 45 43 54.7 
第 1回













































高校生 大学生 高校生 大学生 高校生 大学生
第 1回 第 2回 第 1回 第 2回 第 1回 第 2回 第 1回 第 2回 第 1回 第 2回 第 1回 第 2回
経済学の考え方 31.6 31.5 28.4 25.5 60.8 63.5 61.1 66.3 60.1 61.7 62.3 59.9 
　1　高額所得者 23.8 19.0 27.1 26.5 
　2　資産形成 79.5 87.0 79.4 76.1 
　3　機会費用 13.5 6.4 14.2 9.6 
　4　費用と便益 85.1 87.3 85.2 83.9 
　5　フリーランチ 71.6 72.7 67.6 76.0 
　6　選択 62.3 67.7 61.8 75.2 
　7　機会費用 81.6 91.3 87.5 86.2 
　8　希少性 50.1 55.4 50.7 58.3 
　9　人的資源 77.7 78.9 80.2 85.5 
10　意思決定プロセス 31.6 31.5 28.4 25.5 
所得の稼得 71.0 75.9 74.6 76.7 80.3 85.8 82.1 87.1 68.4 72.1 62.2 66.3 
11　求人応募 89.5 90.3 93.5 88.9 
12　求職活動 86.6 95.7 90.2 90.6 
13　就職面接 70.4 81.7 75.8 85.0 
14　起業家 80.9 85.3 77.1 87.5 
15　人的資本 65.1 69.0 66.8 75.1 
16　労働需要 59.3 63.5 47.0 57.6 
17　生涯所得 81.3 89.7 76.8 83.7 
18　手取給与額 73.2 77.3 79.5 79.5 
19　社会保険料 48.8 48.0 59.7 54.7 
20　所得控除 77.5 80.7 77.4 75.0 
貯蓄 49.9 52.8 44.7 51.9 48.2 50.4 44.6 47.8 36.8 33.0 29.1 27.9 
21　複利の機会費用 36.1 36.6 33.4 39.4 
22　複利 45.3 40.3 32.0 31.1 
23　貯蓄の期間 48.2 53.7 42.3 50.4 
24　72 のルール 28.3 25.6 26.2 24.6 
25　株式投資のリスク 78.1 82.3 76.3 79.4 
26　流動性リスク 19.5 18.1 18.4 19.1 
27　リスクとリターン 63.8 63.9 56.2 59.6 
28　実質利回り 32.0 35.7 25.3 34.0 
29　株主の権利 43.8 47.7 41.1 38.6 
30　投資の判断基準 67.9 69.9 64.1 69.7 
支出とクレジット利用 59.8 59.7 60.8 55.4 55.1 53.8 57.5 55.6 54.4 55.5 50.8 54.4 
31　クレジット 83.9 92.3 84.4 80.6 
32　ローン取引 31.4 26.8 38.4 37.4 
33　信用度の判断 86.9 88.7 88.4 85.3 
34　個人信用情報機関 32.7 30.7 33.3 25.5 
35　ローン返済の利息 51.8 47.0 52.1 41.8 
36　ローン金利とリスク 49.8 51.2 49.9 50.9 
37　ローンの費用 44.4 42.8 47.7 56.1 
38　消費者保護 24.8 24.0 26.9 29.6 
39　マルチ商法 84.0 87.0 74.7 79.1 
40　消費者金融 69.2 62.9 73.5 66.5 
金銭管理 62.9 67.0 63.6 63.8 44.8 44.2 47.3 44.3 52.3 52.5 51.9 52.6 
41　可処分所得 44.1 45.7 44.5 43.9 
42　純資産 66.2 69.3 60.3 66.5 
43　将来への備え 82.1 85.3 81.8 78.5 
44　デビットカード 34.2 37.0 34.6 39.3 
45　口座残高 70.0 74.5 70.5 70.6 
46　対物賠償保険 59.2 67.6 67.6 66.2 
47　自賠責保険 25.9 18.2 33.2 23.3 
48　保険の免責額 34.7 30.4 33.3 34.5 
49　車両保険 58.3 56.9 57.0 57.9 
50　生命保険 60.8 64.8 64.3 56.7 










1 2 3 4 1 2 3 4
1
高校生（第 1回） 42.0 23.8 31.2 3.1 
14
高校生（第 1回） 4.7 80.9 12.2 2.2 
高校生（第 2回） 51.0 19.0 26.0 4.0 高校生（第 2回） 3.3 85.3 9.7 1.7 
大学生（第 1回） 37.1 27.1 32.8 3.0 大学生（第 1回） 4.7 77.1 15.4 2.4 
大学生（第 2回） 39.7 26.5 30.4 3.5 大学生（第 2回） 4.2 87.5 6.3 1.9 
2
高校生（第 1回） 4.6 13.8 79.5 2.0 
15
高校生（第 1回） 10.8 65.1 9.9 14.1 
高校生（第 2回） 4.7 7.3 87.0 1.0 高校生（第 2回） 11.3 69.0 8.7 11.0 
大学生（第 1回） 4.3 13.4 79.4 2.7 大学生（第 1回） 12.1 66.8 8.1 12.5 
大学生（第 2回） 7.7 13.3 76.1 2.9 大学生（第 2回） 6.0 75.1 10.0 8.9 
3
高校生（第 1回） 3.6 38.7 13.5 44.2 
16
高校生（第 1回） 18.3 12.1 59.3 10.3 
高校生（第 2回） 2.7 52.9 6.4 38.0 高校生（第 2回） 15.7 10.0 63.5 10.7 
大学生（第 1回） 3.8 44.1 14.2 36.8 大学生（第 1回） 25.1 15.4 47.0 11.8 
大学生（第 2回） 3.1 37.3 9.6 50.0 大学生（第 2回） 26.9 7.6 57.6 7.9 
4
高校生（第 1回） 85.1 3.8 5.7 5.4 
17
高校生（第 1回） 81.3 4.0 7.2 7.5 
高校生（第 2回） 87.3 3.7 3.7 5.3 高校生（第 2回） 89.7 3.3 3.7 3.3 
大学生（第 1回） 85.2 4.0 4.2 6.5 大学生（第 1回） 76.8 5.1 6.0 11.6 
大学生（第 2回） 83.9 5.4 4.6 6.1 大学生（第 2回） 83.7 4.3 6.0 6.0 
5
高校生（第 1回） 3.4 10.7 14.3 71.6 
18
高校生（第 1回） 8.2 6.7 11.9 73.2 
高校生（第 2回） 2.0 5.7 19.7 72.7 高校生（第 2回） 6.7 6.0 10.0 77.3 
大学生（第 1回） 3.1 14.2 14.7 67.6 大学生（第 1回） 5.1 4.1 10.1 79.5 
大学生（第 2回） 3.5 8.3 12.2 76.0 大学生（第 2回） 6.2 5.6 8.7 79.5 
6
高校生（第 1回） 3.6 4.5 29.6 62.3 
19
高校生（第 1回） 15.5 31.2 48.8 4.4 
高校生（第 2回） 2.7 1.3 28.3 67.7 高校生（第 2回） 14.3 33.3 48.0 4.3 
大学生（第 1回） 2.6 3.3 32.1 61.8 大学生（第 1回） 15.1 20.7 59.7 4.1 
大学生（第 2回） 1.3 3.3 20.2 75.2 大学生（第 2回） 15.7 26.4 54.7 3.1 
7
高校生（第 1回） 81.6 6.2 5.6 6.5 
20
高校生（第 1回） 77.5 10.8 6.7 4.9 
高校生（第 2回） 91.3 4.0 3.7 1.0 高校生（第 2回） 80.7 9.7 5.7 4.0 
大学生（第 1回） 87.5 3.4 4.7 4.4 大学生（第 1回） 77.4 10.1 6.1 5.5 
大学生（第 2回） 86.2 5.2 5.4 3.3 大学生（第 2回） 75.0 10.3 6.8 7.8 
8
高校生（第 1回） 18.3 18.5 50.1 13.1 
21
高校生（第 1回） 7.3 20.9 36.1 35.7 
高校生（第 2回） 19.1 11.7 55.4 13.8 高校生（第 2回） 6.7 19.8 36.6 36.9 
大学生（第 1回） 15.1 18.0 50.7 15.9 大学生（第 1回） 8.1 16.9 33.4 40.0 
大学生（第 2回） 11.9 18.1 58.3 11.7 大学生（第 2回） 8.1 18.7 39.4 33.9 
9
高校生（第 1回） 5.1 77.7 5.0 12.2 
22
高校生（第 1回） 10.7 24.1 19.9 45.3 
高校生（第 2回） 5.4 78.9 3.7 12.0 高校生（第 2回） 11.3 31.7 16.7 40.3 
大学生（第 1回） 4.0 80.2 4.4 11.3 大学生（第 1回） 17.2 28.5 20.8 32.0 
大学生（第 2回） 5.0 85.5 4.6 5.0 大学生（第 2回） 16.4 33.1 19.4 31.1 
10
高校生（第 1回） 7.6 10.8 50.0 31.6 
23
高校生（第 1回） 8.7 37.7 5.4 48.2 
高校生（第 2回） 8.7 11.1 48.7 31.5 高校生（第 2回） 10.7 29.9 5.7 53.7 
大学生（第 1回） 8.2 17.1 45.6 28.4 大学生（第 1回） 10.6 41.8 4.0 42.3 
大学生（第 2回） 11.0 13.9 49.5 25.5 大学生（第 2回） 10.2 32.9 6.5 50.4 
11
高校生（第 1回） 89.5 5.4 2.6 2.4 
24
高校生（第 1回） 15.2 28.3 46.8 9.7 
高校生（第 2回） 90.3 3.0 4.0 2.7 高校生（第 2回） 10.8 25.6 53.5 10.1 
大学生（第 1回） 93.5 3.5 1.1 1.5 大学生（第 1回） 13.4 26.2 48.4 10.0 
大学生（第 2回） 88.9 6.9 2.3 1.9 大学生（第 2回） 12.8 24.6 52.3 10.2 
12
高校生（第 1回） 3.2 3.2 7.0 86.6 
25
高校生（第 1回） 5.0 78.1 9.1 7.8 
高校生（第 2回） 1.0 2.3 1.0 95.7 高校生（第 2回） 5.3 82.3 7.0 5.3 
大学生（第 1回） 2.4 2.3 4.6 90.2 大学生（第 1回） 5.3 76.3 8.3 8.7 
大学生（第 2回） 3.5 2.1 3.8 90.6 大学生（第 2回） 5.7 79.4 7.3 7.5
13
高校生（第 1回） 4.5 5.6 70.4 19.4 
26
高校生（第 1回） 19.5 15.2 4.6 60.7 
高校生（第 2回） 3.3 5.7 81.7 9.3 高校生（第 2回） 18.1 19.1 1.0 61.9 
大学生（第 1回） 2.0 2.5 75.8 19.5 大学生（第 1回） 18.4 15.4 4.5 60.5 
大学生（第 2回） 4.4 3.6 85.0 6.9 大学生（第 2回） 19.1 16.9 4.6 59.4 







1 2 3 4 1 2 3 4
27
高校生（第 1回） 8.1 63.8 10.3 17.8 
39
高校生（第 1回） 2.9 3.6 9.5 84.0 
高校生（第 2回） 3.3 63.9 9.7 23.1 高校生（第 2回） 1.0 2.3 9.7 87.0 
大学生（第 1回） 11.5 56.2 11.9 19.0 大学生（第 1回） 2.1 3.5 17.5 74.7 
大学生（第 2回） 5.8 59.6 12.9 21.7 大学生（第 2回） 2.2 7.0 11.7 79.1 
28
高校生（第 1回） 32.0 13.6 42.5 11.9 
40
高校生（第 1回） 7.6 7.4 15.9 69.2 
高校生（第 2回） 35.7 11.4 43.1 9.8 高校生（第 2回） 9.0 8.7 19.4 62.9 
大学生（第 1回） 25.3 14.0 46.2 12.4 大学生（第 1回） 6.0 6.1 11.9 73.5 
大学生（第 2回） 34.0 14.8 38.9 12.3 大学生（第 2回） 8.7 8.5 16.3 66.5 
29
高校生（第 1回） 43.8 9.8 41.4 5.0 
41
高校生（第 1回） 26.6 19.5 44.1 9.8 
高校生（第 2回） 47.7 6.4 43.3 2.7 高校生（第 2回） 26.0 19.3 45.7 9.0 
大学生（第 1回） 41.1 15.3 35.7 6.4 大学生（第 1回） 29.5 14.9 44.5 8.7 
大学生（第 2回） 38.6 11.3 46.3 3.8 大学生（第 2回） 31.7 17.9 43.9 6.5 
30
高校生（第 1回） 6.8 14.4 67.9 10.9 
42
高校生（第 1回） 8.5 10.8 14.5 66.2 
高校生（第 2回） 8.0 12.0 69.9 10.0 高校生（第 2回） 6.0 8.7 16.0 69.3 
大学生（第 1回） 8.1 13.1 64.1 12.7 大学生（第 1回） 8.0 11.5 18.1 60.3 
大学生（第 2回） 6.6 16.2 69.7 7.6 大学生（第 2回） 6.1 15.8 11.6 66.5 
31
高校生（第 1回） 3.5 7.8 4.8 83.9 
43
高校生（第 1回） 10.2 82.1 5.1 2.6 
高校生（第 2回） 1.0 5.3 1.3 92.3 高校生（第 2回） 7.0 85.3 6.0 1.7 
大学生（第 1回） 3.3 6.1 5.1 84.4 大学生（第 1回） 9.1 81.8 4.6 2.4 
大学生（第 2回） 5.0 8.3 6.2 80.6 大学生（第 2回） 8.2 78.5 8.2 5.0 
32
高校生（第 1回） 51.7 10.0 31.4 6.8 
44
高校生（第 1回） 30.6 34.2 25.2 10.1 
高校生（第 2回） 59.9 10.0 26.8 3.3 高校生（第 2回） 29.6 37.0 24.9 8.4 
大学生（第 1回） 46.9 8.0 38.4 5.5 大学生（第 1回） 29.2 34.6 20.9 12.8 
大学生（第 2回） 47.2 10.6 37.4 4.8 大学生（第 2回） 29.0 39.3 22.1 9.6 
33
高校生（第 1回） 3.1 86.9 8.0 1.9 
45
高校生（第 1回） 11.3 8.3 70.0 10.4 
高校生（第 2回） 2.3 88.7 7.3 1.7 高校生（第 2回） 10.4 5.0 74.5 10.1 
大学生（第 1回） 2.1 88.4 7.1 1.0 大学生（第 1回） 8.5 8.8 70.5 9.6 
大学生（第 2回） 4.4 85.3 7.7 2.6 大学生（第 2回） 11.4 9.5 70.6 8.5 
34
高校生（第 1回） 6.6 38.2 32.7 22.5 
46
高校生（第 1回） 59.2 11.9 19.0 9.8 
高校生（第 2回） 8.0 39.0 30.7 22.3 高校生（第 2回） 67.6 6.0 13.4 13.0 
大学生（第 1回） 7.7 39.9 33.3 17.2 大学生（第 1回） 67.7 7.4 15.8 6.3 
大学生（第 2回） 9.0 51.9 25.5 13.6 大学生（第 2回） 66.2 10.7 15.8 7.3 
35
高校生（第 1回） 51.8 39.7 4.5 4.0 
47
高校生（第 1回） 10.6 26.5 37.0 25.9 
高校生（第 2回） 47.0 48.0 2.7 2.3 高校生（第 2回） 9.8 21.9 50.2 18.2 
大学生（第 1回） 52.1 40.4 2.7 3.2 大学生（第 1回） 8.4 26.4 29.3 33.2 
大学生（第 2回） 41.8 49.7 4.8 3.6 大学生（第 2回） 10.9 24.7 41.2 23.3 
36
高校生（第 1回） 14.2 17.2 49.8 18.8 
48
高校生（第 1回） 11.2 46.2 34.7 7.8 
高校生（第 2回） 16.1 20.7 51.2 12.0 高校生（第 2回） 12.8 48.0 30.4 8.8 
大学生（第 1回） 18.3 14.5 49.9 15.3 大学生（第 1回） 11.1 44.8 33.3 8.1 
大学生（第 2回） 17.6 14.3 50.9 17.2 大学生（第 2回） 10.7 46.2 34.5 8.6 
37
高校生（第 1回） 12.6 44.4 11.9 31.2 
49
高校生（第 1回） 58.3 9.8 14.8 17.1 
高校生（第 2回） 12.7 42.8 7.4 37.1 高校生（第 2回） 56.9 8.4 14.5 20.2 
大学生（第 1回） 13.3 47.7 9.6 27.5 大学生（第 1回） 57.0 6.7 13.9 19.5 
大学生（第 2回） 9.6 56.1 10.0 24.4 大学生（第 2回） 57.9 10.2 16.9 15.0 
38
高校生（第 1回） 24.8 37.6 8.5 29.1 
50
高校生（第 1回） 14.5 60.8 10.2 14.5 
高校生（第 2回） 24.0 44.3 10.3 21.3 高校生（第 2回） 12.4 64.8 8.1 14.8 
大学生（第 1回） 26.9 31.8 9.3 29.9 大学生（第 1回） 13.3 64.3 6.8 12.5 
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